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Documenter til Familien d'Auberts Historie.
(Meddelte af H. J. Huitfeldt-Kaas).
I Aaret 1889 overdrog Advocat O. J. Aubert i Christiania til det
Norske Rigsarchiv Originalerne til Familiens Franske Adelspatent og
Danske Naturalisationsbrev, efter at der af førstnævnte var taget nøi-
agtige photographiske Copier til Familiens Brug i Ind- og Udlandet.
Skjønt i det hele smukt skrevet og vel bevaret, er det dog paa enkelte
Steder, navnlig paa Grund af Sammenlægningen, nu meget vanskeligt
at læse, ligesom ogsaa Naturalisationsbrevet er noget medtaget af
samme Grund, hvorfor det har været anseet hensigtsmæssigt (med
Familiens Samtykke) her at meddele nøjagtige og bogstavrette Aftryk
af begge Patenter. Hertil er endvidere to iet Oberstlieut. Fraii(;ois
d'Auberts Ansøgning om Naturalisation samt tre andre Documenter,
der tilligemed Adelsdiplomet have udgjort den Danske Stamfaders
Legitimationspapirer. da han erholdt sit Franske Adelskab anerkjendt
i Danmark, og hvilke senest have tilhørt Professorerne L. G. M. og
L. M. B. Aubert og af den sidste i Aaret 1890 ligeledes ere depo¬
nerede i det Norske Rigsarchiv tilligemed en Del yngre Familiepapirer.
Af disse er dog kun et Brev fra Oberstinde Nægler, født d'Aubert,
til Broderen Generalmajor B. d'Aubert, medtaget, da det indeholder
flere Bidrag til Familiens Historie, navnlig angaaende en anden
Broder, Kammerherre og Oberst Jacob (Jaques) d'Aubert. Hertil er
knyttet en Stamtavle over Familien for dens 3 ældste Generationer i
Danmark og Norge; de følgende findes i Danmarks Adels Aarbog.
Trods anstillede Undersøgelser i Frankrig, tildels ad officiel Vei, er
det [ikke lykkedes Familien at erholde nærmere Besked om General¬
major Fr. J. X. d'Aubert eller hans Forbindelse med den i 1612
adlede formentlige Stamfader. Kun om en nogenlunde samtidig Fransk
Officier af Navnet lykkedes det at faa nogle Oplysninger, der imidlertid
ikke førte videre. De fire Franske Legitimationspapirer levere vel
intet fuldt Bevis for, at Forbindelsen mellem den Franske og den
Danske Stamfader er agnatisk og ægte, men Sandsynligheden derfor
er dog altsaa i sin Tid funden saa stor, at Anerkjendelse som Dansk
Adel er meddelt.
I. Jean Auberts Adelspatent 1612.
HENRY PAR LA GRACE DE DIEV DVG DE LORRAINE,
MARCHIS, DVC DE CALABRE, BAR, GVELDRES, Marquis
du Pont-a-mousson, Comte de Prouence, Vaudemont, Blamont,
Zutphen &c. A Tous qui ces presentes verront SALVT. L'vne
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des plus Illustres actions des Princes, & en laquelle reluit
d'auantage leur grandeur et excellence, A: representent plus
naiuement l'Image de celuy qui les a esleuz et colloquez en
leurs Trosnes et Empires, Et aquoy partant Hz se doiuent aussy
plaire le plus est de tirer d'vne condition seruile de abiecte ceux
qui dez leur naissance estans par la disposition du droict des
gens et de constitutions ciuiles asseruiz a ceste condition rotu-
riere & vile depuis par leurs vertuz, valeur, faitz genereux,
bonnes & louables moeurs & seruices se rendent dignes non
seulement d'estre exaltez, et aucthorisez aux grades preenu-
nences, honneurs charges & dignitez publicques mais aussy
specialenient d'estre decorez du Tiltre & qualité de Noblesse par
lesditz Princes lesquelz par ce moyen viennent a recognoistre et
remunerer leur vertu et merite de son vray prix et loyer qui
est l'honneur et pareillement encouragent & animent par l'ex-
emple de ceux cy leurs autres subiectz a se rendre capables de
mesme loyer, par tous vertueux et notables deportemens au
seruice desditz Princes du Public CEST POVRQVOY. Ayant
nostre trescher et bien aimé subject naturel Iean aubert de
present resident a Thionuille fait representer qu'estant jssu et
nay de Pere & Mere d'honnorable condition viuant demeurants
en nostre ville de Briey mesme d'vne ayeule de qualité noble
et encore de longue main estant extraict de gens qui ont vescus
sans reprehension ny reproche. Il s'est tousjours estudié de
continuer a leur exemple au chemin de la vertu et a viure
honnorablement en seruant le public en sa vacation de Mar¬
chand mesme audit lieu de Thionville ou son mariage & sa
profession l'ont engagé de resider plustost qu'ailleurs & comme
Dieu ne luy a donné qu'vn seul filz J1 a semblablement mis
peine jusqujcy et desire encore continuer de bien en mieux Dieu
aydant a l'esleuer en toute piéte vertu bonnes moeurs et en
l'estude des bonnes lettres pour le rendre capable de nous faire vn
jour bon et fidel seruice, mesme esperant ledit Aubert que comme
il a ja du bon bien soubs nous; aussy son dit fils s'y pourra
venir vn jour habituer nous suppliant a ces causes treshumb-
lement le vouloir honnorer du Tiltre et qualité de noblesse &
Jean d'Aubert,
t', i Briey, Kjøbmand i Thionville, hvis1 Forældre boede i Briey 1612 og tildels havde adelige Forfædre, adlel
1612 af Hertug Henrik af Lothringen. * (før 1612) Blandt hans Descendenter vare formodentlig:
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Frangois Jacques Xavier d'Aubert, født i Metz 29. 9. 1727, Officiel-, emigrerede
1751 paa Grund af en Duel, naturaliseret som dansk Adelsmand 1776, f p. Kron¬
borg 22. 10. 1793 som char. Generalmajor og Commandant. * 27. 5. 1767 Juliane
Bang, f. i Kbhvn. 25. 12. 1748, f iliid. 4. 1834, D. af Porcellainshandler
David B. (Dansk Biogr. Lex. I. 375 f.).
Jean Charles Frangois Gabriel d'Aubert, f. 10. 8. 1747 i Croixelle (Bispedømmet
Mans), Aspirant v. Artilleriet 11. 9. 1766. Elev v. Artill 6. 11 1767. Seclieut.
v. Regim, i Auxonne 1. 6. 1768.' Premlieut. ih. 6 11. 1771. Secondcapt. ib.
3. 6. 1779. Gapt. v. Arsenalet i Mefz 23. 5. 1784. Detacheret ved „Forges
d'Evéchés" fra 1. 5. 1787. Secöndcapt. ved Sapeurerne 21. 8. 1789. Afsked
1. 6. 1791 med 1000 Fr. i Pension. R. af St. Louis Ord. 4. 2. 1791.
Benoni d'Aubert, f. i Kbhvn. 4. 8. 1768, t i Chra.
21. 4. 1832 som Generalmajor og Chef for lngenieur-
brigaden, C. af S. O., R. af Dbr., * 8. 1. 1797 Jucobine
Henriette Thauloto, f. 1776, f 1833, Datter af Raad-
stueskriver Henrik Arnold T. og Jacobine Ghrystie.
(Dansk Biogr. Lex. I. 374 f.).
Jacques d'Aubert, f. i Kbhvn. 16. 12. 1769, t i Pisa 11. 12. 1844,
Kammerherre, Oberst af Artill., Generalkrigscommissair, Pladscomman-
dant i Altona, R. af Dbr. og Dbrmd., * 1792 Christine Sophie Caroline
Destinon, døbL i Kbhvn. (Gasfellet) 4. 2. 1769, j 24. 1. 1809, 1). af
Generalmajor Peter Johan D. (f 1808) og Frederikke Margrete de
Hansen (t 1802, Fred. V.'s naturlige Datter). (D. Biogr. Lex. I. 376 f.
og Erslevs Forf. Lex.)
Helene Marie d'Aubert, f. 28. 8.
1772, f 23. 2. 1832. * Oberst Carl
Ludvig Diderik Nægter, f. 1766
(døbl. 17. 4), t 27. 2. 1844.
Susanne Louise Charlotte d'Au¬
bert, f. 23. 7. 1782, var 1820
Gonvenlualinde i Sløvrinsrgaard.
t 1809.
Jacob Peter d'Au- Johan Frederik
bert, f 1792, f









bert, f'. 1794, Gon-
ventualinde i Ros¬
kilde 1821, f før
1825.
Frants Michael d'Au¬
bert, f. 21. 8. 1795,




tiarius. * 6. 4. 1825
Blandt ne Grube, f.
20. 7. 1797, f 27. 3.
J 879, D. afFabrikeier




1797 '(døbt 17. 2.),





* 1829 Auguste Muth,
f. 3. 9. 1810, t -• 10.
1836, D. af Hieron.
David M. i Tønning.
Frideriche d'Au- Ernst Emil d'Aubert, f. 28. 1. 1799, t 11-
kert, f. 1798, t i 3. 1864, Seclieut. i Livreg. 1. Drag., siden
Kiel 1876, ugift. Kammerraad og Postmester i Heiligenhafen.
* Anne Catharina Teihnan, f. 24. 5. '802,
t 5. 2. 1870, D. af Jens T., Sgpr. t. Elling
og Tolne (Aall). St.).
Louise Auguste d'Aubert
(næstældste Datter), f 8.
2. 1861. * Ilenrich






d'Aubert, f. 19. 9.




dahl, D. af Sogne-










f. 27. 12. 1798, f
17. 7. 1863, R. St.
O. O., G. 1). D. O.,




11 Børn, se Dan¬
marks Adels Aar-
Johan Andreas
d'Aubert, f. i Ghr-
sand. 30. 9. 1800,





















d'Aubert, f. i Ghrsand.
30. 3. 1807, f 14. 7,
1887, Dr. phil., Pro¬
fessor i Latin ved Ghra.
Univ. G. St. O. O.
* 23. 6. 1837 Ida Do¬
rothea Mariboe, f. 31.
8. 1811, D. af Gapt.
m. m. Ludvig M. (Hal¬
vorsen. N. Forf. Lex.)
I. S. 132 f.
Ot'fo Gilbert Da¬












N. Forf. Lex. I. S.
142).
Jeanette Andrea Ottilia




ger, f. 9. 5. 1829.
Frants Desiré
d'Aubert,





Michael Conrad Sophtis Emil
d' Aubert, f. i Ghra. 2. 7. IS I I,
t 8. 11. 1872 i Sande i Jarls-
berg som Sorenskriver, tid¬
ligere Amtmand, Borger¬
mester. * 1) 1839 Inger
Christine Baade (f. 1813,
1" 1845). 2) 1847 Gertrud
Sophie Løberg (f. 1821, +
1850). 3) 1852 Caroline
Marie Johanne Løberg (f.
1812, f 1865). (Halvorsen,
N. Forf. Lex. I. S. 140).
Johan Andreas d'Aubert, f.
31. 7. 1857. f 3. 4. 1880 i
Ullensvang, Student. De












luy en faire expedier et impartir nos patentes Sgauoir faisons
qu'inclinans benignement a ladite Remonstrance & Supplication
mesme a l'intercession &• faueur de nostre Trescher frere Naturel
le Sr Abbé de Gorze sur le tesmoignage qu'il nous a rendu de la
singuliere affection au bien de nostre seruice dudit Aubert nous
pour ces causes et autres bonnes a ce nous mouuantes Auons de
nostre plain pouuoir grace speciale et Aucthorité souueraine ledit
Iean Aubert Annobly et annoblissons par cestes du Tiltre de
noblesse decoré et decorons, voulons octroyons et nous plaist que
luy & ses enfans masles et femelles nays & a naistre en loyal ma¬
riage, leur posterité et lignée soient a tousiours-mais tenuz, traictez
et repul éz pour Nobles en et hors Iugement, jouyssent et vsent
de tous honneurs, libertez franchises, droitz, priuileges et prero-
gatiues dont jouyssent et ont accoustumé jouyr et vser tous
auantages Nobles, Puissent prendre et receuoir ordre de Cheua-
lerie acquester Chasteaux, forteresses, Seigneuries, haultes Iustices,
rnoyennes et basses et tous autres fiefs et arriefiefs bans et
heritages Nobles de quelque nom qualité et dignité qu'ilz soient
pour par eulx et leurs dites posterite et lignée les tenir et
posseder Noblement, ensemble ceux qui leur sont obuenuz et
«scheuz obuiendront et escherront par successions donnations
ou autrement A: en iouyr plainement &• paisiblement pour en
faire & disposer tout ainsi que si d'ancienneté, Jlz estoient nays
■et extraictz de noble lignée sans qu'ils soient tenuz ny puissent
•estre constraincts de les vendre laisser alliener et mettre hors de
leurs mains en quelque maniere que ce soit ny de nous en
payer ny a noz successeurs aucune finance ou Indemnité. La-
quelle de grace abondantes auons quitté remis et donné, quit-
4ons, remettons et donnons par cesdites presentes audit Iean
Aubert en faueur et contemplation des raisons sus declarées,
■& en signe de Noblesse et pour decoration d'Icelle Avons a
iceluy et a ses ditz enfans, posterite et lignée descendans de luy
en loyal mariage comme dit est donne et donnons les Armoiries
telles que cy dessoubs sont empraintes qui sont D'azur a la fa(s)ce
d'Or enuironné et (o: en?) poincte d'vn croissant d'Argent, surmonté
de trois Estøilles d'Or, et en chef dvne Croix de Bourgongne d'Or
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surchargée d'vn coeur de gueulle Timbré de la Croix & du coeur
de l'Escut, le tout porté d'vn Armet mort auee ses lambrequins aux
metaulx et couleurs de l'Escut, auec puissance de les porter et
en vser en tous lieux comme tous autres nobles ont accoustumé
vser de leurs Armes Si donnons en niandement a tous noz
Mareschaux, Seneschaux, Baillifz President et gens de noz
Comptes, Capitaines, Preuostz Procureurs, Officiers et Jästiders
presents et aduenir leurs Lieutenans et a chacun d'eux a son
esgard et comme a luy appartiendra que ledit Aulert et ses ditz.
enfans posterité et lignée Il(z) facent souffrent et laissent jouyr
et vser plainement paisiblement & perpetuellement de ceste-
nostre grace don et octroy d'annoblissement et de leffect de-
tout le contenu cy dessus, sans en ce leur faire mettre ou
donner ny souffrir leur estre fait mis ou donné ores ny pour
laduenir aucun trouble ou empeehement aucontraire, ains si fait
mis ou donné leur auroit esté le reparent ou facent reparer et
mettre incontinent a son premier estat & deu GAR AINSI NOVS
PLAIST, Priona en outre et requerons tous Roys, Princes,
Comtes, Barons, et autres Seigneurs noz amys alliéz et bien-
ueillans que del'honneur & priuilege de Noblesse ensemble nostre
presente grace et octroy ilz facent souffrent et laissent iouyr et.
vser entierement et paisiblement a tousiours ledit Aubert en¬
semble sa dite posterité et lignee en la forme que tous autres.
Nobles ont accoustumé faire sans permettre qu'ilz y soient
aucunement troublez ny empechez nonobstant quelconques loixr
statuz, coustumes, vsages de pays, ordonnances, restrinctions,
mandemens, deffenses a ce contraires comme en tel et sem-
blables cas nous vouldrions faire pour eulx. Et affin que ce
soit chose ferme et stable a tousiours nous auons a ces dites
presentes signées de nostre main fait mettre et appendre nostre-
grand Scel DONNEES en nostre ville de Nancy ee vingtiesme-
Juin Mil six Cens douze
(Egenhændigt:) Henrj
Paa Folden: Par Son Altesse Fitz
P. de Gleysenoue Jta
L BouueL
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Bagpaa med anden Haand og originale Underskrifter:
Ge Jourdhuy vingtneufieme Jour du mois de Septembre mil
six centz et douze, Les Lettres de Noblesse daultrepart Oc-
troyees par Son Altesse a Jean aubert natif de Briey demeurant
a Thionuille ont esté presentees veues et leues a Messieurs Lee
President, Gens du Gonseil et des Comptes du Duche de Bar,
Apres La Lecture desquelles et veues aultres Lettres de sadicte
Altesse dattees a Nancy le vingtsixieme Juin mil six cens douze,
signees Henry, Gontresignees J. Voillot et scellees en placart du
scel secret dicelle, Portantes Commandement et Jussions ausd.
Srs de passer oultre a leintherinement desd. Lettres de Noblesse
Sans proceder a aulcun taxe de La Finance dheue a raison
dudict annoblissement, Laquelle sadicte Altesse a Quitté aud.
Aubert, Et nonobstant toutes Ordonnances et Reglementz faisantz
au contraire, ausquelz elle a derogé pour ce coup. dispensant
et deschargeant a cest esgard lesd. Srs, Ont en obeyssant aud.
Commandement et Jussions Entherine et entherinent Lesdictes
Lettres de Noblesse selon leur forme et teneur Quant a eulx
touche et peult toucher Faict a Bar les Jour et an susd. de
Marainuille President. Preudhomme. Bournon. Xaubourel.
Maillet. Deleglise. Mensin. Lestamoussier. G. Mariorat.
Ph. Deleglise. Coliquet et Cannes presentz
L Preudhomme,
en l'absence du greffier.
Original paa Pergament, forsynet med Hertugen af Lothringens, med
Farver tegnede, Vaaben øverst tilvenstre med Mars og Minerva som Skjold¬
holdere. Seglet mangler. Brevets øverste Linie med Guldbogstaver. Løv-
verket paa det Aubertske Vaaben har Farverne rødt, blaat og Guld.
II og III. Befalinger til Mr. Fr. Aubert om at assistere
Ted Artilleriets Instructionsskoler i Metz og Strasburg
1746 og 1750.
Louis Charles de Bourbon, Comte d'Eu, Duc d'Aumale,
Commandeur des Ordres du Roy, Gouverneur et Lieutenant
General pour Sa Majesté dans Sa Province de Guyenne, Grand
Maitre et Capitaine general de l'Artillerie de France
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J1 est ordonné au Sr. Aubert de se rendre incessamment å
Metz pour en qualité d'Officier Pointeur assister aux Jnstructions
de l'Ecole d'Artillerie qui y est établie. Mandons au Comman-
dant en chef de lade. Ecole d'y recevoir led. Sr. Aubert en lade.
qualité, en vertu du present ordre que Nous avons signé de
nötre main, fait sceller du sceau de nos Armes et contresigner
par le Secretaire general de l'Artillerie de France. A Fontaine¬
bleau le premier jour du mois de Novembre mil sept cent qua-
rante six.
(Egenhændigt:) L. G. de Bourbon.
(L. S.) Par son Altesse Serenissime
Belarue
Louis Charles de Bourbon (etc. som ovenfor).
J1 est ordonné au Sr. Aubert, de se rendre le premier du
mois d'octobre prochain a Strasbourg, pour, en qualité de
Commissaire Extraordinaire, assister aux instructions de l'Ecole
d'artillerie qui y est Etablie; Mandons au commandant en chef
de lad. Ecole d'y recevoir led. S. Aubert en lad. qualité, En Vertu
du present ordre que Nous avons signé de nötre main, fait
sceller du s(c)eau de nos armes, et contresigner par le Secretaire
general de 1'artillerie de France. A Versailles Le premier jour
du mois de Septembre mil sept cent cinquante.
(Egenhændigt:) L. C. de Bourbon.
(L. S.) Par son Altesse Serenissime
Belarue
I Marginen: Enregistré au Controlle general de L'artillerie de
France par Nous Controlleur general de lad. artillerie å Paris
au petit arsenal le premier Septembre 1750.
Parmier. Demontigne.
%
Orig. p. Papir. Titelen i Begyndelsen af begge Breve er trykt, Resten
skrevet. Seglet i nederste venstre Hjørne, trykket i Papir over rødt Vox,
indeholder 3 Lilier og er omgivet af en Ordenskjæde; øverst staar en femtakket
Krone og nederst 2 Kanoner med Stabler af Kugler ved Siden.
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IV. Attest for Mr. Fr. Aubert, extraord. Commissair red
Artilleriskolen i Strasburg, udstedt af hans Krigskamerater
i Elsasz 1751.
Nous Gommissaires ordinaires, Extraordinaires, et officiers
Pointeurs d'artillerie, Employés tant aux residences de La Basse
Alsace, qu'a L'Ecole royale, et militaire d'artillerie de Strasbourg;
Certifions que Monsieur Aubert Gommissaire extraordinaire de
laditte Ecole, S'y est toujours comporté d'une maniere irrepro-
chable; et quil joint aux qualités Essentielles du militaire, celles
qui constituent plus particulierement l'officier d'artillerie. En
foy de quoy nous luy avons donné le present certificat que nous
avons tous Signé, pour luy Servir et Valoir ce que de raison.
Fait a Strasbourg le Quinze may mil sept cent cinquante et un,
Buffier. Beauregard.
Le Cher De Buffier. Desprez. De La Fosse.
Desboiss. de Renty. Macé De Montoury.
D'audreuil. Houzé. De St. Paul. de Ghampaigne.
Sabreuois. Doyenuille. Gaallon. Nadal.
Le chr de jouselin. Baril.
de Gatinne. De Bonnay.
Le Duc.
Orig. p. Papir med egenhændige Underskrifter.
T. Oberstlieutn. Fr. Auberts Ansøgning om Naturalisations-
og Adelskabspatent af 22. Februar 1776.
Til Kongen!
Fra Anno 1752 af, følgelig udi 23 Aar haver jeg den Lykke,
at tiene udi Eders Kongelige Majestæts Artillerie-Corps, og saa-
ledes for nærværende Tiid, som Oberstlieutenant.
Det er mit største Ønske, at henbringe min Leve-Tiid i
Eders Kongel: Majts: Tieneste; altsaa og, da jeg ej er indfød,
udi Anledning af den sidstafvigte 29de Ianuarii publicerede aller¬
højste Gonstitution, at opnaae indfødte Undersaatters Rettigheder.
Men da jeg tillige, hvor jeg er fød, i Staden Metz, ned¬
stammer af en fransk adelig Familie, hvilken over hundrede Aar
19
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har været possessionert i Frankerig; hvis angaaende jeg hos-
føjede Adelskabs-Brev, dateret, Nancy den 20. lun: 1612 aller¬
underdanigst skulde foreviise, og herefter udbede mig tilbage:
Saa maatte jeg ogsaa ønske, for mig og mine Descendentere,
at blive optaget i det Danske Adelskab.
Derfor ombeder jeg Eders Kongel: Majts: herved aller¬
underdanigst, at mig Naturalisations- og Adelskabs-Patent aller-
naadigst maa forundes.
Udi den allerdybeste Devotion henlever jeg,
Eders Kongel: Majts:,
Allerunderdanigste
Troe og pligtskyldigste Tiener
Francois Aubert.
Orig. p. Papir i Danske Justitsministeriums Lehnscontor.
VI. Oberstlieut. Francois Auberts Naturalisationspatent 1776.
Vi CHRISTIAN den Syvende, af Guds Naade, Konge til
Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,
Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og
Delmenhorst; Giøre alle vitterligt: at Vi, ifølge Indfods-Bettens
2 og 6 §, herved naturalisere Os elskelig Francois Aubert, Oberst
Lieutenant ved Vores Artillerie C'orps, som nu til Os er ind¬
kommen med sin allerunderdanigste Ansøgning, at maatte nyde
godt af den de Fremmede tilsagde Kongelige Naade; Thi have
Vi allernaadigst bevilget og tilladt, ligesom Vi og herved, med
dette Vores Naturalisations Brev bevilge og tillade bemelte Oberst
Lieutenant Aubert og hans ægte Livs Arvinger og Afkom, som
udi Vore Riger og Lande bliver og boer, ikke alleene lige deel
med Indfødde, men og herved, til ydermere Beviis paa Vores
Kongelige Naade, optager ham og al hans Ægte Afkom i Vores
Danske Adelskab;
Thi skal meerbemelte Oberst Lieutenant Aubert og hans
ægte Livs Arvinger og Afkom holdes og agtes for rette ind¬
fødde Danske Adel, og nyde alle de Privilegier, Frieheder og
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Benaadinger, som Vores indfødde Danske Adel nu nyder og
haver, eller herefter nyde og bekomme kunde, hvorved Vi og
Vore Kongelige Arve Efterkommere udi Regieringen. Dennem
alle tiider allernaadigst handthæve, beskytte og beskierme ville;
Forbydende alle og enhver dette, som foreskrevet staaer, udi
nogen maade at hindre, eller derudi Forfang at giøre, under
Vores og Vore Kongelige Arve Efterkommere udi Regieringen,
Deres høyeste Unaade;
Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongelig
Residentz Stad Kiøbenhavn den Syvende Martii, Aar efter Christi
Fødsel, Et Tusinde, Syv hundrede, halvfierdesindstyve og Sex,
og Vores Regierings Ellevte.
XJnder Vor Kongelige Haand og Signet.
(Egenhændigt:) Christian R.
O. Thott. Luxdorph. P. Aagaard.
Naturalisations Patent at optages i det Danske Adelskab
for Oberst Lieutenant Francois Aubert.
Original paa Papir med paatrykt Kongesegl i rødt Vox.
YII. Brev fra Fru H. M. Nægler, født d'Aubert, til Broderen
Generalmajor B. d'Aubert.
Den 2. Mai 1827.
Kjære Broder! Undskyld, om jeg ikke før har bevidnet Dig
min hjerteligste Deltagelse i din Sorg1), som saa uventet rammede
Dig og din gode Kone, der saa inderlig elsker sine Børn; Du
skriver ikke hans Sygdom, erindre ham gjør jeg ganske, paa
Kronborg, ved Du, han daglig besøgte mig. At kunne skrive
noget om vor Broders2) Skjebne har været Skyld i min Taushed,
') Hans Søn, Student Jens Gram d'Aubert, var død i Aaret 1826 i en Alder
af 21 Aar.
2) D. e. Oberst Jacob (Jaques) d'Aubert, der da var arresteret i Citadellet for
sit Angreb paa Prins Carl af Hessens Krigsførelse i 1813, men samme Aar
iblev frigiven, se Dansk biografisk Lexikon I. S. 376 f. Blandt de i Norske
Rigsarchiv deponerede Familiepapirer findes ogsaa en Afskrift af hans,
ä Copenhague ce 12. Decembre 1825 daterede, „Mémoire justificatif et
Lettre circulaire, adressé å M. M. les ministres, composant le conseil du
Roi, par M. le chambelan Aubert."
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men desværre den har ikke forbedret sig, han sidder nu paa:
anden Grad, maa ikke skrive, uden at Gommandanten læser det..
Han har ofte skrevet Kongen for at bevise liarn, hvor lidet han
havde fortjent saa haard en Dom, og at det ikke var Ulydighed,
som var Aarsag, han havde vægret sig for at møde for Gom¬
missionen, men at han ønskede hellere at møde for den civile Ret,,
da de fleste af Gonnnissionen var hans Fiender; herpaa har han
ingen Svar faaet; holdt sig ogsaa stille næsten et Aar. I Slut¬
ningen af Aaret skrev han atter om (o: en?) Bøn til Kongen at
forlade de Danske Stater for stedse og forpligte sig aldrig at.
skrive noget om den omtalte Sag eller andet Regjeringen be-
træffende; men skulde han dog ikke faa sin Frihed, vilde han
se sig nødsaget selv at gjøre Forsøg paa at forskaffe sig den
saa inderlig attraaede Frihed, dersom han ikke inden denne-
Maaneds Udgang erholdt den, denne sidste Ytring har han skrevet
den 15. Februari. Hans Breve lod Kongen læse af et Par af
de første Jurister, der ansaa denne sidste Udtalelse som crimen
læsæ majestatis; tillige Brevene ikke skrevet i den Tone, de
burde; hans ulykkelige Humør, lange Indslutning (for han har
ikke selv villet gaa ud af Stuen eller tale nogen) har meget
forbitret hans Gharakter, og ved at skrive er han alt mer kommet
i Affect; saaledes dømmer den, der vil undskylde, men ikke den,,
som skal dømme, desuden har han gjort sig mange Fiender-
Jeg ved ikke, om Du har læst en Bog af Bardenfleth til Gjen-
drivelse paa vor Broders Bog, denne har nu ogsaa meget for¬
bitret ham, han skrev imod den og sendte Kongen det, da han
i sin Stilling intet kunde sende til Trykken, det var paa flere-
Ark, hvor han til Slutningen atter betler om for stedse at for¬
lade dette Land; Du ved, han skriver iinmer i en bitter Tone,,
imod mange, hvoriblandt mod Blucher Altona, en Gopi af dette
Forsvar mod den Bog sendte han til den Russiske og til den
Franske Minister, dette tog Kongen heller ikke godt op, den
Russiske sendte Kongen det med den Ytring, at han ikke fandt
at kunne tage imod det. Den 22. fik jeg Brev fra vor Broder,,
gjennem Gommandanten, med Bøn ufortøvet at komme til ham;
at beskrive Dig, gode Broder, hvorledes jeg blev tilmode, er
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umuligt, men reiste i min Sorg strax op til ham, han var meget'",
fortvivlet og fandt, man var saa haard imod ham, og intet udem
Fortvivlelse havde bragt ham til at skrive det sidste Brev, da-
han ikke kunde udholde intet Svar at faa. Jeg var hos Kongen:
og Dronningen for at bevæge dem blot at give ham sin forrige-
Arrest, da han nu er indelukket, men Kongen svarte mig: Jeg-
har havt megen Taalmodighed med Deres Broder, har ladetr
ham advare ikke at skrive saaledes, men dette bør jeg ikke-
taale og kan ikke forandre noget for ham; det første Sted, han<
sad, gjorde han til Arrest, for han havde Frihed at se, hvem
han vilde, og gaa overalt paa Fæstningen. Dronningen var¬
meget naadig og deltagende, bad mig sige ham holde sig rolig,,
som det eneste, der med Tiden kunde hjælpe. Du kan tro, det
var mig en drøi Tur, saa bedrøvet at møde for saa forskjellige-
Mennesker; dog nærer jeg det Haab, han vil faa en Forandring,,
mod han holder sig rolig, som han nu saa sikkert har lovet
mig. Min Broders ældste Søn er Borgermester i Oldenborg, ham
har jeg tilskrevet at komme over til sin Fader, det er et meget
fornuftigt Menneske, om han kan tale noget for sin ulykkelige-
Fader, Ludvig lever ved det gamle, men Emil har behaget uden
sin Faders Tilladelse at tage sin Afsked og gifte en Prestedatter
i Jylland, nu søger han Levebrød ved Tolden.
Da jeg frygtede, man skulde fortælle Dig Tingen endnuj
værre, skrev jeg strax, Du tror ikke, hvor bekymret jeg er, han
staar for mig bestandig, syg er han dog ikke, blot han maa
ved alt dette beholde sin Forstand, fyrgetyve Aar har han tjent
med Udmærkelse ved mange Leiligheder, og nu skal denne Ulykke¬
hende, saaledes er det, ikke at være Herre over sig selv. Dog
jeg vil sige, som der staar i Skriften: den, der tror han staarr
se til, han ikke falder. Skriv mig snart et Par Ord, det er dog¬
en Trøst, hils din gode Kone ret hjertelig fra mig og alle herr
saa og dine Børn, og lad mig vide, hvordan Du lever. Lev vel,,
det ønsker
din ømt hengivne Søster.
Jacob føler sig saa skrækkelig forurettet, men den. Maade,,
han skriver sit Forsvar paa, kan dog ikke gaa an mod Kongen,,
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lian føler ikke det fornærme(n)de deri som vi. Han bad mig
skrive Dig til, hvordan det stod, ifald nogen skulde tale med
Dig i denne Tid, brænd mit Brev. Vor Moder har tabt meget
Ted vor Broder, da han hjalp hende, hun er nu meget svag.
P: S: Der er i Tidsskrifter kommet Stykker om vor Broders
<og Bardenfleths Bog, har Du læst dem? Ellers kunde Du faa
■dem med Skibsleilighed. Undskyld min Skrift.
Orig. p. Papir, der har ligget i Convolut.
Hans Ehm og Jacob Sidenborg.
Ved H. F. Børdam.
_tJ ølgende tvende korte Selvbiografier, der i personalhistorisk Hen¬
seende ikke er ganske uden Interesse, meddeles efter de egenhændige
•Originaler' i Kgl. Bibi., GI. kgl. Saml. 4to, Nr. 3022.
I.
Navnet: Hans Ehm.
Fødetiid og sted: Ao. 1655, St. Thomæ Dag in Xbr., Kiø-
ibenhafn.
Forældre: Henrich Ehm, Assessor i Gommerce Collegio1),
-Maren Reinholtzdaatter2).
Studeringer: Veret under privat information, siden in Schola
Metropolitana, derfra Ao. 1674 deponerede. Gontinueret paa
Academiet de sædvanlige Studia her i Landet, indtill hand atte¬
stationens Philosophicam et siden Theologicam med sin Demis
hafuer naaet, imidlertid freqventeret adschillige privata Gollegia,
;særdelis hos Doet. Ghr. Noldium in Antiqvitatibus Hebræis et
Theologicis, item publice disputeret.
Udenlands Reiser: Udreiste Ao. 1677, freqventeret i Leipzig,
Jenæ og Wittenberg-Academier; holt Collegia Theologica og
») Se Biograf. Lex. IV, 447.
3) Formodentlig en Datter af Reinholt Thim og Beate Svabe.
